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Большинство российских предприятий прямо или косвенно нахо-
дятся в состоянии конкуренции не только с западными, но и российски-
ми компаниями. Мировые цены на продукцию компаний прямо влияют 
на экономическое благополучие предприятий. Поэтому одной из глав-
ных целей предприятия является стремление стать экономически ста-
бильным и прибыльным предприятием. Это значит, что необходимо 
обеспечить повышение эффективности деятельности предприятия за 
счет: снижения удельных затрат, оптимизации управления, рациональ-
ного использования ресурсов, в том числе и трудовых. Эффективная ра-
бота любого предприятия во многом зависит от полноты и целесообраз-
ности использования рабочего времени.  
Рабочее время представляет собой количественную меру труда, 
затрачиваемого на производство продукции.  
Важность исследования затрат рабочего времени связана с тем, 
что именно анализ использования рабочего времени позволяет своевре-
менно принимать необходимые меры по организации рабочего процесса, 
более рационального и эффективного использовать рабочую силу и тру-
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довой потенциал сотрудников, что имеет важное значение для улучше-
ния всей производственно-хозяйственной деятельности нефтегазовой 
компании.  
Сегодня для эффективного использования рабочего времени в 
условиях цифровой экономики многие предприятия и организации ак-
тивно внедряют информационные технологии в производственный про-
цесс. В данном направлении необходимо творческое использование хо-
зяйственного опыта самой организации, а также применение мирового 
опыта по внедрению передовых цифровых технологий. Это, в опреде-
ленной степени, позволит создать условия для становления эффективно 
функционирующего современного производства, а также позволит пре-
одолеть имеющиеся недостатки в использовании рабочего времени в 
рамках действующего трудового коллектива.  
Показатели, характеризующие уровень выработки работников, 
отражают сложившуюся степень эффективности использования рабоче-
го времени. Повышение квалификации, изменение расстановки кадров, 
проектирование рабочих мест, любые организационные, технические и 
технологические нововведения имеют целью снижение количества вре-
мени, приходящегося на единицу готовой продукции. Главная задача 
современной организации труда – создание такого режима работы, при 
котором путем более рационального использования рабочего времени 
будут созданы условия для роста производительности труда и увеличе-
ния выработки каждого работника. 
Степень эффективности использования рабочего времени, опре-
деляющая уровень выработки работников, характеризует состояние ор-
ганизации труда на предприятиях.  
Неэффективное использование рабочего времени наносит боль-
шой ущерб экономике. Живой труд, в отличие от овеществленного, 
нельзя накапливать, чтобы использовать тогда, когда появится в нем 
потребность. Нерациональное использование живого труда в условиях 
рынка может свести к минимуму преимущества, которые дают совре-
менная техника и технология.  
Кроме того, актуальность исследований в этой области определя-
ется не только общей напряженностью труда на рабочих местах, нераци-
ональным использованием трудовых ресурсов, но и тем обстоятель-
ством, что падение производительности труда связано с неумением 
и/или нежеланием применять современные информационные технологии 
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на рабочих местах и в организации в целом. В отдельных случаях это 
связано с недостатком средств, выделяемых на развитие предприятия, на 
модернизацию оборудования, в других случаях, как это происходит се-
годня, это связано с тем, что модернизация прошла, но закупленное обо-
рудование не может тягаться с современными цифровыми технология-
ми, стремительно ворвавшимися в нашу действительность за последний 
год. Промышленная революция 4.0 предъявила всему миру новый уро-
вень производственных отношений, который не каждое производство 
готово принять или поддерживать. С одной стороны, новые информаци-
онные технологии в значительной мере способствуют экономии рабоче-
го времени и трудовых ресурсов на предприятии. С другой стороны, они 
вынуждают руководителей предприятий выделять значительные суммы 
денег не только на закупку и установку этих новых технологий в органи-
зации, но также и на развитие работников, повышение их компетент-
ностного уровня, чтобы они смогли работать в этих новых технологиях. 
При современных масштабах производства значение каждой ми-
нуты отработанного времени весьма велико. Достаточно сказать, что 
потеря только 1% рабочего времени в промышленности страны означает 
потерю труда более чем на 10 тысяч рабочих. Поэтому особенно важным 
становится полное и целесообразное использование каждого рабочего 
дня, достижение наивысших результатов производства при наименьших 
затратах труда и материальных средств. Задача в условиях внедрения 
цифровой экономики состоит в том, чтобы производить больше, лучше, 
дешевле. На это должны быть направлены все экономические ресурсы. 
Решение такой важнейшей задачи начинается именно со сбережения 
рабочего времени, с сокращения его потерь.  
Проблема эффективного использования рабочего времени полу-
чила достаточное освещение в специальной литературе. Однако в опуб-
ликованных работах недостаточно изучены причины возникновения и 
пути сокращения потерь рабочего времени, целодневные и внутрисмен-
ные потери, вопросы текучести кадров и ее социально-экономические 
истоки. Кроме того, большинство исследований проведено на примере 
промышленности в целом. Все сказанное свидетельствует об актуально-
сти изучения проблем эффективности использования рабочего времени 
нефтегазовой компании. 
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Рабочим считается время, в течение которого работник должен вы-
полнять свои трудовые обязанности в соответствии с распорядком или 
графиком работы либо условиями трудового договора или контракта. 
По соглашению между работником и администрацией может 
устанавливаться полный рабочий день или неполная рабочая неделя. 
Продолжительность неполного рабочего времени, его распорядок, срок и 
другие условия определяются в коллективном договоре, трудовом дого-
воре или контракте. 
Затраты рабочего времени классифицируются:  
 по отношению к работнику (исполнителю нормируемого тру-
дового процесса) с целью выявления характера и степени его  занятости 
при  выполнении производственного задания (функции); 
 по отношению к производственному процессу с целью опреде-
ления содержания и характера затрат рабочего времени при выполнении 
заданной работы (функции); 
 по отношению к средствам труда (оборудования) с целью вы-
явления использования их во времени. 
По отношению к работнику рабочее время классифицируется на 
время занятости выполнением заданной работы и время перерывов в работе.  
Время занятости выполнением работы подразделяется на подго-
товительно заключительное время, оперативное время (основное и 
вспомогательное), время организационного и технического обслужива-
ния, время переходов при многостаночном (многоагрегатном) обслужи-
вании, время активного и пассивного наблюдения за ходом производ-
ственного (технологического) процесса, работой оборудования.   
Следует фиксировать затраты времени на выполнение заданной 
работы и случайной, непредусмотренной производственным заданием. 
Время перерывов в работе классифицируется на перерывы регламенти-
рованные (на отдых и личные надобности, по организационным и техни-
ческим причинам) и нерегламентированные, как правило, вызванные 
нарушением нормального хода производственного процесса или нару-
шением трудовой дисциплины. 
Потери рабочего времени бывают целодневные и внутрисменные. 
Состав внутрисменных потерь рабочего времени приведен в таблице 1. 
Таблица 1.  Состав внутрисменных потерь рабочего времени 
Потери, независимые от рабочего Потери, зависимые от рабочего 
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1 2 
 сокращенный рабочий день подростка; 
 неполный рабочий день пенсионеров; 
 укороченный день по условиям труда;  
 отсутствие сырья, материалов, полуфаб-
рикатов; 
 хождение за сырьем, материалом, полу-
фабрикатами; 
 ожидание транспортных средств; 
 транспортировка предметов труда при 
наличии транспортных рабочих; 
 отсутствие инструментов и хождение за 
ними; 
 ожидание ремонта оборудования. 
 позднее начало и прежде-
временное окончание работы;  
 личные разговоры; 
 отвлечения без уважитель-
ных причин; 
 микротравмы  
 сокращенный рабочий день 
по разрешению администрации; 
 скрытые потери и т.д. 
Для анализа затрат и потерь рабочего времени необходимо ис-
пользовать документ – баланс рабочего времени, основные его показате-
ли приведены в таблице 2. 
Таблица 2. Основные показатели баланса рабочего времени одного 
рабочего 
Показатель 
ФРВ 
Условные 
обозначения 
Формула 
расчёта 
Примечания 
1 2 3 4 
Календарный  
Номинальный 
(режимный)  
Явочный  
Полезный 
фонд рабочего 
времени  
Тк  
Tном  
 
Тяв  
Тп  
Тк=365дн  
Тном=Тк-tвыход 
 
Тяв=Тном-tнеяв  
Тп=Тявх t-tвп  
tвых– время выходных и 
праздничных дней  
tнеяв– дни неявок: отпуска, 
по болезни, по решению 
администрации, прогулы и 
прочее.  
t – номинальная продол-
жительность рабочего 
времени,  
tвп– время внутрисменных 
простоев и перерывов в 
работе, сокращённых и 
льготных часов  
С помощью одного из основных методов исследования – фотографии 
рабочего времени, используя предлагаемую методику (табл. 3), можно вы-
явить нерациональные затраты рабочего времени в организации.  
Таблица 3.  Методика расчета показателей затрат рабочего времени 
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Наименование 
показателя 
Формулы, расчёты Примечание 
1 2 3 
Динамика численности персонала 
Индекс среднеспи-
сочной численности 
работающих 
Iчсс=Чсс1 / Чсс0 
Чсс1 – среднесписочная числен-
ность работающих в расчете на 
один календарный день в отчет-
ном году; 
Чсс0 – среднесписочная числен-
ность работающих в расчете на 
один календарный день в базис-
ном году. 
Коэффициент оборо-
та кадров 
Коб= (Чпр+Чв)/Чсс 
*100 
Чпр, Чв - число работников, соот-
ветственно принятых и выбыв-
ших за анализируемый период; 
Чсс - среднесписочная числен-
ность рабочих. 
Коэффициент прие-
ма кадров 
Коп= Чпр / Чс1*100 
Чпр - число работников, принятых 
за анализируемый период; 
Чс1 – списочное число работаю-
щих на конец периода. 
Коэффициент выбы-
тия кадров 
Ков= Чв / Чс0*100 
Чв - число выбывших работников 
за изучаемый период; 
Чс0 - списочное число работающих 
на начало периода. 
Коэффициент теку-
чести 
Ктек= Чу / Чсс*100 
Чу - число работников, уволен-
ных по внеплановым причинам. 
Анализ использования рабочего времени 
Номинальный фонд 
времени 
ФВн=ФВк-Двп 
 
ФВн, ФВк  - номинальный и ка-
лендарный фонд времени; 
Двп - количество выходных и 
праздничных дней в году. 
Фонд рабочего вре-
мени 
ФРВ=ЧР*Др*П 
Др - количество отработанных 
дней одним рабочим в среднем 
за год. 
Количество отрабо-
танных дней одним 
рабочим в среднем за 
год 
ФРВд=Др=ФВн-
Двп-Дот 
Др - количество отработанных 
дней одним рабочим в среднем 
за год; 
Дот- количество отпускных дней 
в году. 
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Бюджет рабочего 
времени 
БРВ=ФРВч*Пу 
ФРВч - годовой полезный фонд 
рабочего времени в часах; 
Пу - установленная продолжи-
тельность рабочего дня, равная 8 
часов. 
Годовой полезный 
фонд рабочего вре-
мени в часах 
 
ФРВч=БРВ-Дсокр-
Пот 
Дсокр - количество сокращенных 
неотработанных часов в пред-
праздничные сокращенные дни; 
Пот - внутрисменные потери 
рабочего времени. 
Средняя продолжи-
тельность рабочего 
дня 
П=ФРВч/ФРВд 
ФРВч - годовой полезный фонд 
рабочего времени в часах. 
Максимальное коли-
чество человеко-
дней, которое могло 
быть отработанно 
ФРВmax=ФВн*Чр 
ФВн - номинальный и календар-
ный фонд времени. 
 
Максимальное ко-
личество человеко-
часов, которое могло 
быть отработанно 
Фрвmax=ФВн*Чр*П
у 
Пу – установленная продолжите-
льность рабочего дня, равная 8 
ч. 
Сверхплановые 
внутрисменные по-
тери рабочего вре-
мени 
∆ПРВд = (Пф - Ппл) 
* Дф * ЧРф 
Пф – фактическая средняя про-
должительность рабочего дня; 
ЧРф – фактическая среднеспи-
сочная численность рабочих. 
Сверхплановые це-
лодневные потери 
рабочего времени 
∆ПРВд = (Дф-Дп) * 
ЧР * Ппл 
Дф, Дп -  отработано одним рабо-
чим за год по факту и по плану; 
ЧР - среднесписочная численность 
рабочих; 
Ппл - плановая средняя продолжи-
тельность рабочего дня. 
Рабочее время, вы-
раженное в числен-
ности рабочих, с 
низкой производи-
тельностью труда 
Р = Т1*П+Т2*У / 
100 * Фдн * ПТ 
 
 
Ртек = Т1* Утек / 100 
* Фдн *ПТ 
Т1, Т2 - количество рабочих дней, 
когда рабочие трудились с более 
низкой производительностью тру-
да соответственно в связи с прие-
мом на работу и увольнением; 
Фдн - полезный фонд рабочего 
времени одного рабочего в год; 
ПТ - снижение производитель-
ности труда у рабочих, оставив-
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ших производство и поступив-
ших на него вновь; 
Ртек - рабочее время, выраженное 
среднегодовой численностью 
рабочих, в течение которого 
рабочие, ушедшие с предприя-
тия по собственному желанию и  
уволенные за прогул. 
Анализ фотографии рабочего дня 
Коэффициент ис-
пользования сменно-
го времени  
Кисп 
=ПЗ+ОП+ОРМ+ 
+ОТЛ (н) / Тсм * 
100 % 
ПЗ - подготовительно-
заключительное время; 
ОП - оперативное время; 
ОРМ - время технического об-
служивания рабочего места; 
ОТЛ (н) - время перерывов на 
отдых и личные надобности; 
Тсм - время смены. 
Коэффициент потерь 
рабочего времени в 
связи с нарушением 
трудовой дисципли-
ны 
Кнтд = НТД + 
(ОТЛф – ОТЛ (н) / 
Тсм * 100 % 
НТД - время прочих перерывов, 
зависящих от рабочего. 
Коэффициент потерь 
рабочего времени по 
организационно-тех-
ническим причинам 
Кпот=ПОТ/Тсм * 
100% 
ПОТ - время перерывов, не зави-
сящих от рабочего (по организа-
ционно - техническим причи-
нам) 
Коэффициент воз-
можного повышения 
производительности 
труда за счет устра-
нения выявленных 
потерь времени 
К2 = К1 / 100 – К1 
*100% 
К1 - коэффициент производи-
тельности труда 
Коэффициент воз-
можного уплотнения 
рабочего дня 
К = Тнаб – (Тп-з + 
Топ + Тоб + Тотд) / 
Тнаб *100% 
Тп-з, Топ, Тоб, Тотд - нормативные 
затраты времени соответственно 
на подготовительно – заключи-
тельные работы, оперативную 
работу, обслуживание рабочего 
места и на отдых; 
Тнаб - время наблюдения 
Повышение произво- Ппт = (ПОТ + НТД Кс - коэффициент сокращения 
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дительности труда 
при условии сокра-
щения прямых по-
терь рабочего време-
ни 
+ (ОТЛф-ОТЛн)) * 
Кс / ОП * 100 % 
потерь рабочего времени. 
Максимально воз-
можное повышение 
производительности 
труда 
Ппт = ОПн-ОПф / 
ОПф* 100 % 
ОП - оперативное время 
Анализ производительности труда 
Производительность 
общественного труда 
Побщ = НД/Ч 
НД - производственный нацио-
нальный доход, руб.;  
Ч - численность занятых в сфере 
материального производства, 
чел. 
Среднегодовая вы-
работка продукции 
(услуг) на одного 
рабочего 
Вг = Ор / Чр Ор – объем реализации. 
Выработка Пв = В / Т 
В - объём продукции в нату-
ральном, стоимостном выраже-
нии или в нормо-часах; 
Т - затраты рабочего времени на 
производство продукции. 
Среднедневная вы-
работка продукции 
(услуг) на одного 
рабочего 
Вд=Ор / Тд*Чр 
Вд - среднедневная выработка 
одного рабочего; 
Тд - общее количество отрабо-
танных дней. 
Среднечасовая вы-
работка продукции 
(услуг) на одного 
рабочего 
Вч=Ор / Тд*Тсм*Чр 
Вч - среднечасовая выработка 
одного рабочего; 
Тсм - средняя продолжитель-
ность рабочего дня. 
Среднегодовая вы-
работка продукции 
(услуг) на одного 
работающего 
В=Ор / Ч 
В – среднегодовая выработка 
одного работающего 
 
Изменение средне-
годовой выработки 
продукции (услуг) 
одним работником 
∆В=dр*Тд*Тсм*Вч 
∆В - изменение среднегодовой 
выработки продукции (услуг) 
одним работником; 
dр - удельный вес рабочих в 
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общей численности всего персо-
нала. 
Темп роста произво-
дительности труда 
Iпт = (Орф / Тр ф) / 
(Ор п / Тр п) 
Iпт - индекс производительности  
труда. 
Изменение часовой 
выработки 
∆Вч=Тр п / Тр ф *100 
-100 
∆Вч - изменение часовой выра-
ботки. 
Расчет проекта мероприятий 
Экономия численно-
сти работающих 
,
1
ср
ч
ПТ Ч
Э
ПТ
 
100%
ч
ср ч
ЭПТ
Ч Э  
Эч – относительная экономия 
численности работающих; 
ΔПТ – прирост производитель-
ности труда; 
Чср – среднесписочная числен-
ность работающих. 
Экономия себестои-
мости по заработной 
плате рабочих 
/з п ч пЭ Э З  
Зп - среднегодовая заработная 
плата рабочих. 
Экономия себестои-
мости по отчислени-
ям на социальные 
нужды 
/ 100
ос
соц з п
У
Э Э  Уос  - уровень отчислений на 
социальные нужды. 
Экономия себестои-
мости по условно-
постоянным расхо-
дам 
2
1 2
упр
У УЭ В
В В
, 
В2 = В1 × Iпт, 
 
У – условно-постоянные расхо-
ды в смете затрат на производ-
ство, руб.; 
В1, В2 – объем производства до и 
после внедрения мероприятия; 
Iпт – индекс производительности 
труда. 
Годовая экономия за 
счет внедрения ме-
роприятия 
Эгод = Эз/п + Эсоц + 
Эупр 
Эгод - годовая экономия. 
Экономия условно-
годовая 
Эуг = Эгод – Зтек 
 
Зтек – текущие затраты, руб. 
От того, насколько полно и рационально используется рабочее 
время, зависят эффективность работы, выполнение всех технико-
экономических показателей. Поэтому анализ использования рабочего 
времени является важной составной частью управления персоналом и 
управления человеческими ресурсами  организации. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ КАК 
ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА 
ФОРМИРОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 
 
О.И. Петушкова, Л.В. Иваненко  
Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева  
Аннотация. В статье рассматривается влияние качества трудовой 
жизни на социально-трудовые отношения. Отмечается, что повышение 
качества трудовой жизни работников производственного предприятия 
является одним из важнейших аспектов управления персоналом. Приведе-
на статистика получения профессиональных заболеваний и производ-
ственного травматизма на предприятии ООО «Самарский Стройфарфор». 
Ключевые слова: качество трудовой жизни, управление персона-
лом, социально-трудовые отношения, неблагоприятные условия труда, 
профессиональные заболевания, травматизм. 
